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Abstract
　It is demanded that students learning education and childcare in junior college 
which are more likely to get the child`s post about support in the future have the 
expertise and skill to children of food allergy that in late years increase.
　Therefore we performed a document investigation about knowledge and an 
experience about food allergy in the school before the junior college admission for 
these students. As a result, there was the recognition about the disease called food 
allergy, but students that there was not the memory that received education about 
coping to it occupied the majority. The satisfaction was not enough in students with 
the memory that received education of food allergy either. Most students insisted that 
food allergy education to children was necessary. Students who were food allergy 
came to choose food at the age of a child with cation, but understood that they 
thought anxiously.
　From the answer of these students, the instruction of food allergy actions to be taken 
to children understood knowledge and skill at the time of the urgent correspondence 
based on scientific grounds, that it was necessary to acquire the staff education of 
the workplace, parents education and a method including the cooperation with the 
community health care in junior college education.
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